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Inleiding  
 
Naar aanleiding van de realisatie van een verkaveling van 20 bouwloten en centrale wegenis te Balen werd 
door Onroerend Erfgoed een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk geacht. Dit onderzoek werd 
door ARON bvba uit Sint-Truiden uitgevoerd op 7 en 8 juli 2015 en gebeurde in opdracht van Bvba Replace. 
 
Tijdens het onderzoek werd in het uiterste noorden van het 
terrein een cluster van paalkuilen en één kuil aangetroffen 
die in de metaaltijden te dateren zijn. In deze sporen konden 
met zekerheid twee - mogelijk drie - spiekers en mogelijk één 
groter bijgebouw herkend worden. Op basis van het beperkt 
aangetroffen vondstenmateriaal kan voorlopig slechts een 
ruwe datering in de late bronstijd-ijzertijd opgegeven 
worden, met een voorkeur naar de vroege ijzertijd toe.   
 
Vijf (paal)kuilen die zich in het zuiden van het terrein 
situeren, kunnen op basis van hun vulling in de volle 
middeleeuwen gedateerd worden. Verder werden enkele 
paalkuilen en greppels aangesneden die aan semirecente 
perceelsafbakeningen kunnen gekoppeld worden. Van één 
spoor, een kuil, bleef de datering onbekend.  
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
   
Het onderzoeksterrein situeert zich 700 m ten westen van het centrum van Balen en wordt ingesloten door 
huizen en tuinen langs de wegen Berg en Oude Molsebaan. Het terrein – met kadastrale referentie Balen, Afd. 
1, Sect. A, percelen 1007e, 1008f, 1008h, 1006c, 1005t – was tot voor de bodemingreep in gebruik als tuin en 
weiland en beslaat een totale oppervlakte van ca. 9600 m² (Afb. 2) .  
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:5000 (Bron: AGIV). 
. 
Afb. 1: Kaart van België met aanduiding van 
het onderzoeksgebied (Bron: NGI 2011). 
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Het terrein helft af van het noord(oosten) naar het zuiden (van ca. 32,82 m tot 31,16 m TAW) en behoort 
landschappelijk gezien tot het Netebekken. Het kanaal Dessel-Kwaadmechelen situeert zich net ten westen van 
het terrein. Dit kanaal verbindt het Albertkanaal te Kwaadmechelen met het kanalenkruispunt te Dessel, waar 
het aansluiting geeft met de Kempense kanalen Bocholt-Herentals en Dessel-Turnhout-Schoten.  
Geografisch gezien behoort het onderzoeksgebied tot de Zandstreek (Kempen). Het moedermateriaal waarin 
de bodem tot ontwikkeling is gekomen, bestaat in deze streek uit dekzanden die tijdens de laatste ijstijd door 
sterke noordenwinden werden afgezet.
1
 Het tertiaire substraat dat onder deze dekzanden aanwezig is, behoort 
tot de Formatie van Kasterlee. Deze formatie bestaat uit een bleekgroen tot bruin fijn zand met paarse klei-
horizonten.
2
  
 
 
Afb. 3: Topografische kaart met overlap van de bodemkaart en aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:5000 
(Bron: Geopunt/QGis). 
 
Volgens de bodemkaart omvat het onderzoeksterrein vier bodemtypes (Afb. 3). Een klein deel van de 
noordelijke en oostelijke zone wordt door een OB-bodem, een bebouwde bodem, ingenomen. Verder betreft 
het van oost naar west een Zam-, Zbm- en Zcm- bodem, respectievelijk een zeer droge, droge tot matig droge 
zandbodem met dikke antropogene humus A horizont. Deze dikke antropogene humus A-horizont kan door 
verschillende beheersprocessen tot stand zijn gekomen. Zo zijn er de plaggenbodems sensu stricto, die vanaf 
de late middeleeuwen de landbouwproductie vergrootten door een intensivering met behulp van bemesting 
waarbij humusrijk materiaal werd aangebracht. Plaggen (zoden) werden afgestoken in heidegronden, weiden 
of bossen, en gebruikt als strooisel in de stallen. In deze stallen stapelde deze zich, samen met de mest, op tot 
een dikke laag, die dan werd uitgestrooid en ingewerkt op de akkers. Gezien deze plaggen niet uitsluitend uit 
organisch materiaal bestonden, hoogde het akkerland geleidelijk op.
3
 Andere beheersvormen die voor een 
dikke antropogene humus A-horizont zorgden zijn de verhoogde velden, de beddenbouw, het diepploegen en 
het nivelleren van de velden.
4
 Volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem spreekt men bij deze bodems 
met een dikke humeuze bovengrond vanaf 60 cm van een plaggenbodem. Bij het internationale systeem ligt de 
grens op 50 cm. Onder deze plaggenbodems kan soms de oorspronkelijke bodem – vaak met een volledig, een 
gedeeltelijke of een verbrokkeld podzolprofiel - aangetroffen worden.    
 
 
 
                                                          
1
 Quartair geologische kaart www.bodemverkenner.be 
2
 Tertiair geologische kaart www.bodemverkenner.be 
3
 Baert G. (sd) Bodem in de Zandstreek. http://www.bodemacademie.nl/documenten/23.pdf 
4
  Langohr R. (2001) L’ anthropisation du paysage pédologique agricole de la Belgique depuis le Néolithique ancien – Apports 
de l’ archéopédologie (Etudes et gestions des sols 8 (2)), p 115. 
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1.2 Historische achtergrond 
De oudste vermelding van Balen, als "Baenle" in de betekenis van ‘plaats aan een baan’, dateert uit de 13
de
 
eeuw. Balen was lange tijd eigendom van de abdij van Corbie en als dusdanig één van de voogdijdorpen Mol-
Balen-Dessel. Volgens een 16
de
-eeuwse kroniek schonk Adelhard of Adelardus, kleinzoon van Karel Martel het 
hem toebehorende domein Mol-Balen-Dessel in 774 aan de benedictijnenabdij van Corbie nabij Amiens 
(Frankrijk). De historische documenten die deze bewering kunnen staven klimmen voorlopig slechts op tot 
1173. Een voogd behartigde alle belangen van de abdij, althans tot 1248 toen de hoge heerlijkheid overging op 
de hertogen van Brabant. Vanuit strategisch oogpunt was deze voogdij zeer belangrijk gezien haar ligging op de 
grens met het Prinsbisdom Luik en Holland. De abdij van Corbie verkocht in 1559 het grondheerlijk bezit aan 
Godfried van Bocholtz. Latere eigenaars waren de families van Hoensbroeck, de Renesse, d' Isendoorn à Blois 
en von Fürstenberg. Tijdens de Franse Revolutie hield de Voogdij Mol-Balen-Dessel op te bestaan en werden de 
drie gemeenten gescheiden.
5
  
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 4), is het stratenpatroon rondom het onderzoeksterrein reeds vrij goed uitgebouwd. De wegen Berg 
en Oude Molsebaan zijn duidelijk te herkennen. Het terrein is onbebouwd en wordt door 
weidegrond/akkerland ingenomen.  
Op de Atlas der Buurtwegen (1845) (Afb. 5) is het onderzoeksgebied onbebouwd en bestaat het uit meerdere 
langwerpige, N-Z georiënteerde percelen. Ook op de Vandermaelenkaart omstreeks 1853 (Afb. 6) is het terrein 
onbebouwd. Het kanaal Dessel-Kwaadmechelen dat in het midden van de 19
de
 eeuw werd aangelegd, is op 
deze kaart ten westen van het terrein aangeduid. Ten oosten van het terrein komen enkele kleine duinen voor.  
 
Afb. 4: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden met vermoedelijke situering van het onderzoeksgebied 
(rood). (Bron: geopunt.be). 
                                                          
5
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21745 
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Afb. 6: Detail uit de Vandermaelenkaart (ca. 1850) met 
situering van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: 
Geopunt). 
 
   
 
 
 
 
 
1.3 Vroeger archeologisch onderzoek 
 
 
Afb. 7. Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
projectgebied (rood). Schaal 1:10.000 (Bron: CAI/Q GIS). 
 
Algemeen kan gesteld worden dat  in de gemeente Balen slechts een beperkt aantal vondsten en sites in de CAI 
gekend zijn. Ook uit het projectgebied zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (CAI, Afb. 7).  
 
In het centrum van Balen bevindt de Sint-Andrieskerk zich ter hoogte van CAI 103073. Meer in zuidelijke 
richting hiervan werd bij de bouw van een kinderopvangcentrum aan de Veststraat een paalkuil van onbekende 
ouderdom aangetroffen. In dezelfde straat bevindt zich een laathof
6
 (CAI 104754), gebouwd in 1633 en tot 
1900 als pastorij gebruikt. De gracht (CAI 159141) die bij een archeologische werfbegeleiding in 2011 werd 
aangetroffen moet een onderdeel van dit laathof geweest zijn. 
 
CAI 161259 geeft de locatie van de schans van Reit (Rijt) aan. Ook ter hoogte van CAI 161273, ca. 1.8 km ten 
noordwesten van het onderzoeksterrein bevond zich een schans (de Tenderlo schans). CAI 103080 , ca. 630 m 
ten westen van het onderzoeksterrein geeft de St.-Luciakapel weer, een kapel uit de nieuwe tijd met een 
houten veldkapel van 1641 als voorloper. CAI 103081 ligt 350 m verder westwaarts en duidt een hoeve uit de 
nieuwe tijd aan (hoeve Peeters). 
 
                                                          
6
 Een lagere rechtbank gebonden aan een heerlijkheid (Bron CAI 159141). 
Afb. 5: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen (1845) met 
situering van het onderzoeksterrein (rood). (Bron: 
Geopunt). 
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2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling7  
 
Doel van de prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt in 
dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de 
potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de 
evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, 
er aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, 
strategie, doorlooptijd, te voorziene natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel 
onderzoeksvragen). 
 
Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard 
en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  inrichting 
van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Op basis van dit rapport en in combinatie met de door de bouwheer opgemaakte bouwplannen, kan het terrein 
al dan niet archeologie-vrij worden verklaard, de inrichting van het terrein eventueel worden bijgestuurd of kan 
een onderbouwde selectie van de bedreigde en te onderzoeken zones worden opgemaakt. 
 
Archeologische sporen op droge zandgronden in de regio zijn vaak moeilijk waarneembaar: het onderscheid 
tussen menselijke sporen en natuurlijke fenomenen is niet altijd duidelijk. Om een goede inschatting van het 
aanwezige erfgoed te kunnen maken werd bij deze prospectie daarom de methodiek van 4 m brede sleuven 
toegepast waarbij de verschillende rijen, om een goede spreiding te krijgen over het terrein, geschrankt 
gegraven werden. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Conform de bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Balen, Berg. 
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2.2 Verloop  
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Inge Van de Staey een vergunning voor het uitvoeren 
van een prospectie met ingreep in de bodem aangevraagd. Deze vergunning werd op 9 juni 2015 afgeleverd 
onder het dossiernummer 2015/243. De vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd bekomen 
onder dossiernummer 2015/243(2) en stond tevens op naam van Inge Van de Staey.
8
 
 
Op 9 juni 2015 vond een startvergadering plaats waarop Koen Huysmans (Replace bvba), Alde Verhaert 
(Onroerend Erfgoed) en Inge Van de Staey (Aron bvba) aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werden de 
onderzoeksmethodiek en de timing van het onderzoek besproken. Het voorgelegde sleuvenplan werd op basis 
van de aanwezige perceelsafscheidingen 90° gedraaid, waarbij de proefsleuven zich N-Z oriënteren.  
 
De ligging van eventuele ondergrondse kabels en leidingen werd opgevraagd via KLIP. Op basis hiervan werd 
duidelijk dat een stikstofleiding van Praxair NV en Air Liquide zich ter hoogte van het Kanaal Dessel-
Kwaadmechelen situeert. Na het bezorgen van het sleuvenplan aan beide maatschappijen bleek dat de 
werfzone zich op voldoende afstand van beide leidingen bevond en er geen bezwaar was om de omschreven 
werkzaamheden uit te voeren.   
 
De archeologische prospectie werd op 7 en 8 juli 2015 uitgevoerd door Inge Van de Staey, Joris Steegmans en 
Chris Cammaer. Grondwerken Marco Kenis stond in voor de graafwerken en ARON bvba voor de digitale 
opmeting van de sporen en de aangelegde werkputten. 
 
Op 7 juli 2015 brachten Koen Huysmans en Alde Verhaert een bezoek aan het onderzoeksterrein. Op basis van 
het aantreffen van enkele sporen in proefsleuven 3 en 7 - die op basis van één fragment handgevormd 
aardwerk in de metaaltijden gedateerd konden worden - werd overeengekomen om deze proefsleuven door 
middel van twee kijkvensters uit te breiden. Na het aantreffen van meer sporen in deze kijkvensters werd op 8 
juli in overleg met erfgoedconsulente Alde Verhaert beslist om de aangetroffen sporen niet te couperen, dit om 
eventueel aanwezige structuren niet te verstoren. 
 
2.3 Methodiek 
 
Conform de Bijzondere Voorwaarden en de afspraken gemaakt tijdens de startvergadering werd het te 
verkavelen terrein door middel van 13 N-Z georiënteerde proefsleuven onderzocht.
9
 De sleuven hadden een 
breedte van 4 m en waren gemiddeld ca. 20 m lang. Sleuven 3 en 12 hadden respectievelijk een lengte van 13 
en 10 m. De ligging van de proefsleuf 9 werd ietwat aangepast aangezien een berg snoeiafval de graafwerken 
in deze zone belemmerden. De proefsleuven werden tijdens het onderzoek uitgebreid met twee kijkvensters. 
Kijkvenster 1 (45 m²) situeert zich ter hoogte van proefsleuf 7 op de plaats waar met S10 en S11 twee sporen 
werden aangesneden. Kijkvenster 2 (62 m²) situeert zich ter hoogte van sporen S3 tem S7 in proefsleuf 3. Ook 
ter hoogte van proefsleuf 13 werd door het aantreffen van sporen S13 tem S17 de sleuf verbreed (Afb. 8). In 
totaal werd op deze wijze een oppervlakte van ca. 1054 m² onderzocht, wat neerkomt op 11% van de 
betreedbare oppervlakte van het terrein. 
 
Om een zicht te bekomen op de bodemopbouw van het terrein werd in elke proefsleuf een profielput 
aangelegd waarvan één bodemprofiel werd opgeschoond, gefotografeerd en ingetekend op 1:20.
10
    
 
Alle aangetroffen sporen, 34 in totaal, werden manueel opgeschoond, gefotografeerd, beschreven en digitaal 
ingemeten. Zes sporen, zijnde S12 tem S17 werden gecoupeerd. De coupes werden manueel ingetekend, 
gefotografeerd en beschreven.
 11
   
Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst, sporenlijst en 
vondstenlijst.
12
 De veldtekeningen werden gedigitaliseerd.  
                                                          
8
 Bijlage 10. 
9
 Bijlage 7. 
10
 Bijlage 9. 
11
 Bijlage 9. 
12
 Bijlagen 4, 5 en 6. 
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Afb. 8: Verbreding proefsleuf 13. 
 
 
3. Onderzoeksresultaten 
 
3.1  Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
Volgens de bodemkaart wordt het terrein gekenmerkt door de bodemseries Zam-, Zbm- en Zcm, respectievelijk 
een zeer droge, droge tot matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont  (plaggenbodem).  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd over het ganse terrein een zandbodem met een dikke antropogene 
humus A-horizont aangetroffen. Deze humus A-horizont was aanwezig als een pakket van grijze heideplaggen 
en had een dikte variërend van 40 cm tot 110 cm 
13
. Algemeen was het plaggendek het minste dik in het hoogst 
gelegen noordelijke deel (Afb. 9, 40 cm t.h.v. PP3) en werd het pakket dikker in het centrale en oostelijke deel 
van het terrein (110 cm t.h.v. van PP6 en PP8, Afb. 10). In de zuidelijke profielen was het plaggendek 60 tot 80 
cm dik. Op basis hiervan kan vermoed worden dat het huidige licht in zuidelijke richting afhellende landschap in 
het verleden sterker aanwezig was maar door het aanbrengen van het plaggendek licht afgevlakt werd.  
 
In het merendeel van de profielen
14
 kon het plaggendek worden opgedeeld in twee pakketten: het betreft een 
onderliggend licht grijsbruin pakket (Ap2) dat door een donkergrijs pakket (Ap1) wordt afgedekt (Afb. 10, Afb. 
11, Afb. 12) Onderaan vertoont het dek op meerdere plaatsen spitsporen (Afb. 9 en Afb. 12). De 
oorspronkelijke bodemopbouw ontbrak over het volledige terrein. Enkel ter hoogte van proefsleuf 12 konden  
in het vlak enkele restanten van een podsolbodem aangeduid worden (Afb. 13).  
 
Onder het plaggendek kwam in alle profielen een witgeel zand voor dat als dekzand kan worden 
geïnterpreteerd. In het noorden van het terrein is dit zand zeer droog, in het centrum en zuiden van het 
onderzoeksterrein was de bodem natter en vertonen deze zanden meerdere wit-oranje vlekken 
(gleyverschijnselen) (Afb. 12).  
 
                                                          
13
 PP1 (65 cm), PP2 (80 cm), PP3 (40 cm), PP4 (60 cm), PP5 (80 cm), PP6 (110 cm), PP7 (50 cm), PP8 (110 cm), PP9 (90 cm), 
PP10 (80 cm), PP11 (60 cm), PP12 (60cm), PP13 (70 cm). Hierdoor kunnen we in profielputten 3, 7 en 12 volgens het 
Belgische classificatiesysteem in principe niet van een plaggenbodem spreken. 
14
 PP 1, PP2, PP5, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12 en PP13. 
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Afb. 9: Proefput 3, proefsleuf 3                 Afb. 10: Proefput 8, proefsleuf 8 
 
 
                   
Afb.11: Proefput 4, proefsleuf 4                  Afb. 12: Proefput 12, proefsleuf 12 
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Afb. 13: Proefsleuf 12, restanten podsolbodem 
 
3.2 De archeologische sporen en vondsten 
 
Tijdens de opgraving werden 35 sporen aangetroffen die op basis van hun kleur, samenstelling en/of van hun 
vulling in vier groepen onderverdeeld kunnen worden (Afb. 14).  
 
 
                   Afb. 14: Plan van het onderzoeksterrein met aanduiding van de vier aangetroffen sporengroepen.  
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Groep 1 (Afb. 14, groen) wordt gevormd door 23 kleine paalkuilen
15
 en één kuil (S10), die zich in het uiterste 
noorden van het onderzoeksterrein situeren.
16
 Met uitzondering van kuil S10 (zie infra) en (paal)kuil S11, die 
een zwarte zandige vulling heeft, worden deze sporen gekenmerkt door een lichtgrijze tot licht bruingrijze 
zandige vulling met weinig spikkels houtskool erin. In kijkvenster 2 konden in deze paalkuilen twee - mogelijk 
drie - vierpalige structuren herkend worden, zogenaamde spiekers of verhoogde (graan)opslagplaatsen. (Afb. 
15, structuren 1, 2, 3.).   
 
 
Afb. 15: Overzicht structuren in groep 1, aangetroffen in kijkvenster 2. 
 
Structuur 1 (Afb. 15, Afb. 16) omvat paalkuilen S3, S7, S21 en S22 en vormen een vierkante vierpostenspieker 
(ca. 1,75 x 1,75 m). S21 (Afb. 17) heeft  een diameter van 42 cm, de drie andere paalkuilen zijn slechts ca. 30  
cm groot. In de vulling van deze paalkuilen kon in het vlak geen paalkern onderscheiden worden. S7 en S21 
leverden beide één fragment aardewerk op.
17
 V2 uit S7 betreft een klein wandfragment handgevormd 
aardewerk, gemagerd met fijn zand. Uit S21 werd één relatief verweerd randfragment van een zgn. 
Harpstedtpot (type Simons 2
18
, van den Broeke 55a
19
) ingezameld. Het fragment toont bovenop de rand 
vingertopindrukken, de wand is besmeten. Dergelijke éénledige potten komen reeds voor vanaf de late 
bronstijd en blijven gedurende heel de ijzertijd in gebruik. Ze zijn echter kenmerkend voor de vroege-ijzertijd.  
 
Vergelijkbaar aan deze structuur en deels overlappend met structuur 1 omvat structuur 2 de paalkuilen S4, SS6, 
S20 en S23 (Afb. 15, Afb. 16). Ook in de paalkuilen (diam. 20 tot 25 cm) van deze vierkante spieker (ca. 1,50 x 
1,50 m) konden geen paalkernen herkend worden. Geen van deze sporen leverde vondsten op.  
 
                                                          
15
 S3 tem S7, S11, S18 tem SS34. 
16
 Door het aantreffen van sporen S3 tem S7 en een klein fragment handgevormd aardewerk in S7, aangeduid in proefsleuf 
3 en sporen S10 en S11 in proefsleuf 7 werd deze zone door middel van twee kijkvensters uitgebreid. 
17
 V2 in S7 en V3 in S21. 
18
 SIMONS A. (1989) Bronze- und eisenzeitliche Besiedlung in den Rheinischen Lössbörden. Archäologische Siedlungsmuster 
im Braunkohlengebiet, in: HANDS A.R. ET AL. (red.) BAR International Series 467, Great Britain.  
19
 VAN DEN BROEKE P.W. (2012) Het handgevormde aardewerk uit de ijzertijd en Romeinse tijd van Oss-Ussen, Leiden. 
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Afb. 16: Proefsleuf 3/kijkvenster 2, structuren 1 en 2, twee vierpostenspiekers 
 
Ca. 3,6 m ten oosten van deze structuren kan met paalkuilen S29 t.e.m. S32 (diam. 30 tot 50 cm) mogelijk een 
derde spieker aangeduid worden. Deze structuur heeft een rechthoekige vorm (2,10 x 1,30 m) en is NNO-ZZW 
georiënteerd. Een andere mogelijkheid bestaat erin om de paalkuilen van deze spieker samen met sporen S33 
en S34 aan een grotere (éénschepige?) NW-ZO georiënteerde gebouwstructuur te koppelen.  
 
In de ovale kuil S10 (Afb. 18), aangeduid in proefsleuf 7, konden twee opvullingslagen onderscheiden worden: 
het betreft een grijs gevlekte opvullingslaag (laag 1) met weinig spikkels en brokken houtskool erin en een 
oranjebruine opvullingslaag (laag 2) die een weinig aantal fragmenten verbrande zandleem bevat. De kuil meet 
1,20 x 0,60 m en leverde geen vondsten op. 
 
   
Afb. 17: Proefsleuf 3/kijkvenster 2, S20 en S21, vlakfoto        Afb. 18: Proefsleuf 7, S10, vlakfoto 
Algemeen kan gesteld worden dat zich in de noordelijke zone twee, mogelijk drie spiekers bevinden. Spiekers 
zijn kleine gebouwtjes met een verhoogd vloerniveau die gebruikt werden voor het opslaan van de oogst en 
andere goederen. Dergelijke structuren worden aangetroffen op een erf in de nabije omgeving van één of 
meerdere woonhuizen samen met andere typische nederzettingssporen zoals stallen/schuren, greppels, 
waterputten, silo’s, afvalkuilen…. Met uitzondering van een mogelijk, rechthoekig bijgebouw (structuur 3?) 
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ontbreken deze sporen evenwel. Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van deze sporen is dat ze buiten 
het onderzoeksgebied gelegen zijn of eventueel tussen de onderzochte oppervlaktes in liggen: de proefsleuven 
lagen immers 20 m uit elkaar. Door het aantreffen van slechts twee vondsten kan in deze fase van het 
onderzoek slechts een ruwe datering in de late bronstijd – ijzertijd, met een voorkeur naar de vroege ijzertijd, 
aangegeven worden.  
Groep 2 (Afb. 14, blauw) omvat één geïsoleerd liggende paalkuil (S12), aangeduid in proefsleuf 12 in het 
uiterste zuiden van het onderzoeksterrein. Het spoor wordt gekenmerkt door een zwarte zandige vulling (laag 
1) met enkele spikkels en brokken houtskool erin die door een lichtgrijze laag (laag 2) omgeven wordt (Afb. 19). 
Om zeker te zijn over de aard werd het spoor gecoupeerd. In doorsnede (18 cm diep) was het spoor komvormig 
met licht schuin oplopende wanden (Afb. 20) en werd duidelijk dat het spoor een antropogene oorsprong 
heeft. Aangezien uit het spoor geen vondsten werden gerecupereerd, blijft de datering onduidelijk.  
Groep 3 (Afb. 14, oranje) wordt gevormd door vijf (paal)kuilen (S13 tem S17) met een grijze tot donkergrijze 
gevlekte vulling met weinig spikkels houtskool en baksteen erin (Afb. 20). Deze sporen situeren zich in het 
zuiden van het onderzoeksterrein, ter hoogte van proefsleuf 13. Alle vijf sporen werden gecoupeerd: in 
doorsnede waren de sporen komvormig en 6 tot 15 cm diep bewaard (Afb. 21). Door het ontbreken van 
vondsten blijft ook bij deze sporen hun datering en functie onduidelijk. Hoewel de sporen geen vondsten 
opleverden sluiten de aangetroffen sporen qua opvulling aan bij de paalkuilen van volmiddeleeuwse 
boerderijen zoals gekend in Ham (Kerkplein), Geel (Bufferbekken en Hezerschrans), Turnhout (Bentel), … .
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 19: Links: Proefsleuf 12, S12, vlakfoto 
Afb. 20: Boven: Proefsleuf 12, S12, doornsnede 
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 Mondelinge bron erfgoedconsulente Alde Verhaert. 
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Afb. 21: Proefsleuf 13, S15, vlakfoto                                          Afb. 22: Proefsleuf 13, S16 en S17, doorsnede 
 
Groep 4 (Afb. 14, rood) omvat vijf sporen, drie (paal)kuilen (S1, S2 en S35) en twee greppels (S8 en S9), die 
verspreid over het onderzoeksterrein voorkomen. (Paal)kuilen S1, S2 en S35 aangeduid in proefsleuf 1, hebben 
een lichtgrijs gevlekte vulling. Uit S2 werd één fragment industrieel wit aardewerk (V1) gerecupereerd. Op basis 
van deze vondst, hun vulling en oriëntering - de sporen situeren zich immers op één N-Z georiënteerde lijn - 
kunnen deze sporen aan een perceelsafbakening uit de moderne tijd gekoppeld worden. Sporen S8 en S9, 
aangeduid in proefsleuf 3, geven respectievelijk een O-W en een N-Z georiënteerde greppel weer met een 
bruingrijze vulling, vergelijkbaar aan het plaggendek. S9 werd eveneens aangesneden in de sleuven 12 en 13 en 
kon zo over het ganse onderzoeksterrein, over een afstand van 145 m, gevolgd worden. Op basis van hun 
oriëntering, parallel met de huidige perceelsafbakeningen kunnen ook deze greppels als post-middeleeuwse 
perceelsgrenzen geïnterpreteerd worden. 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
Op 7 en 8 juli 2015 werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba een prospectie met ingreep in de 
bodem uitgevoerd aan de Berg te Balen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Replace bvba. Tijdens 
het onderzoek werd getracht om op volgende onderzoeksvragen een antwoord te geven: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd over het ganse terrein een zandbodem met dikke antropogene 
humus A-horizont (40 tot 110 cm) aangetroffen. Deze humus A-horizont - aanwezig als een pakket van grijze 
heideplaggen - was het minst dik in het hoogst gelegen noordelijke deel en werd dikker in het centrale en 
oostelijke deel van het terrein. Op basis hiervan kan vermoed worden dat het huidige licht in zuidelijke richting 
afhellende landschap in het verleden sterker aanwezig was maar door het aanbrengen van het plaggendek licht 
afgevlakt werd. 
 
In het merendeel van de profielen kon het plaggendek worden opgedeeld in twee pakketten waarbij een licht 
grijsbruin pakket (Ap2) door een donkergrijs pakket (Ap1) wordt afgedekt. Onderaan vertoont de humeuze A-
horizont op meerdere plaatsen sporen van een verspitte moederbodem. Met uitzondering van enkele 
restanten van een podsolbodem in het vlak van proefsleuf 12 kon nergens het oorspronkelijke bodemprofiel 
worden waargenomen.  
 
Onder het plaggendek kwam in alle profielen een witgeel zand voor dat als dekzand kan worden 
geïnterpreteerd. In het noorden van het terrein is dit zand zeer droog, in het centrum en zuiden van het 
onderzoeksterrein was de bodem natter en vertonen deze zanden meerdere wit-oranje vlekken 
(gleyverschijnselen) 
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
 
Op basis van het ontbreken van een profielontwikkeling op het ganse onderzoeksterrein - enkel in het uiterste 
zuiden werden enkele resten van een podsol aangetroffen - kan er vanuit gegaan worden dat de 
oorspronkelijke bodem zo goed als volledig in het plaggendek opgenomen werd. Ook het aantreffen van 
spitsporen in het vlak en de profielen wijst op het intensief bewerken van de bodem, waardoor de originele 
bodemvorming grotendeels verdwenen is.  
 
Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
 
Niet van toepassing 
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? Behoren de sporen tot één of meerdere 
periodes? 
 
Tijdens de opgraving werden 35 antropogene sporen aangetroffen die op basis van hun kleur, samenstelling 
en/of van hun vulling in vier groepen onderverdeeld kunnen worden.  
 
Groep 1 wordt gevormd door 23 kleine paalkuilen en één kuil die zich in het uiterste noorden van het 
onderzoeksterrein situeren. Deze sporen worden voor het merendeel gekenmerkt door een lichtgrijze tot licht 
bruingrijze zandige vulling met weinig spikkels houtskool erin. In de sporen konden met zekerheid twee - 
mogelijk drie – spiekers herkend worden. Spiekers zijn kleine gebouwtjes met een verhoogd vloerniveau die 
gebruikt werden voor het opslaan van de oogst en andere goederen. Op basis van het beperkt aangetroffen 
vondstenmateriaal kan voorlopig slechts een ruwe datering vanaf de late bronstijd – ijzertijd, met een voorkeur 
naar de vroege ijzertijd, aangegeven worden. Nederzettingssporen uit vroege ijzertijd werden aangetroffen te 
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Mol (Cardijnstraat, CAI 100948), Geel (Drijzillen-Rauwelkoven (CAI 1570124), Eikevelden (CAI 159713) en 
Kollegestraat (CAI 208236)), Olen (Lammerdries, CAI 160025), … .
21
 
Groep 2 omvat slechts één paalkuil (S12), aangeduid in het zuiden van het onderzoeksterrein. Het spoor wordt 
gekenmerkt door een zwarte zandige vulling met enkele spikkels en brokken houtskool erin die door een 
lichtgrijze laag omgeven wordt. Aangezien uit het spoor geen vondsten werden gerecupereerd, blijft de 
datering en functie van dit spoor onduidelijk.  
Ook de aard en datering van de vijf (paal)kuilen uit groep 3, aangeduid in proefsleuf 13 blijft door het 
ontbreken van vondsten onzeker. Alle vijf sporen werden gecoupeerd: in doorsnede waren de sporen 
komvormig en 6 tot 15 cm diep bewaard. Op basis van hun vulling kan een datering in de volle middeleeuwen 
naar voren geschoven worden. 
 
Groep 4, tenslotte, omvat drie (paal)kuilen en twee greppels die op basis van hun kleur, vulling, vondsten en/of 
oriëntatie als perceelsafbakeningen uit de moderne tijd kunnen geïnterpreteerd worden.   
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
 
De bewaringstoestand van de sporen is redelijk te noemen. Toch kan op basis van de intensieve 
bodembewerking vermoed worden dat de aangetroffen sporen eerder ondiep bewaard zullen zijn. 
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op 
een  inrichting van een erf/nederzetting? 
 
Uit het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het onderzoeksgebied minstens in de late bronstijd-ijzertijd enerzijds 
en de volle middeleeuwen–moderne tijd anderzijds geoccupeerd geweest is.  
 
De sporen en structuren uit de late bronstijd-ijzertijd situeren zich in het noorden van het onderzoeksgebied en 
maken deel uit van bijgebouwen die op ijzertijderven aangetroffen worden. In de nabijheid van dergelijke 
gebouwen zijn gewoonlijk één of meerdere woonhuizen samen met andere typische nederzettingssporen zoals 
stallen/schuren, greppels, waterputten, silo’s, afvalkuilen … terug te vinden. Met uitzondering van een mogelijk 
groter rechthoekig bijgebouw (structuur 3?) ontbreken deze sporen evenwel. Een mogelijke verklaring hiervoor 
is dat deze sporen tussen de onderzochte oppervlaktes in liggen of dat ze buiten het onderzoeksgebied gelegen 
zijn. 
 
De sporen die op basis van hun vulling dateren in de volle middeleeuwen situeren zich in het zuiden van het 
onderzoeksterrein. In deze sporen konden geen structuren aangeduid worden, waardoor de functie van deze 
sporen onduidelijk blijft.  
 
Verder werden in het noorden en zuiden van het onderzoeksgebied vijf sporen aangetroffen die als semi-
recente perceelsafbakeningen te interpreteren zijn.  
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 
Er werden geen funeraire contexten aangetroffen.  
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 Bron CAI 
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Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
 
Op het terrein wordt een verkaveling gerealiseerd bestaande uit 20 loten en centrale wegenis (Afb. 23). 
Momenteel is niet geweten of de toekomstige bebouwing onderkelderd zal zijn. De sporen in het zuidelijke 
deel van het onderzoeksgebied zijn ter hoogte van de wegenis gelegen; de sporen in het noordelijke deel 
situeren zich ter hoogte van de bouwloten 16, 18 en 19. Hierbij zijn een aantal sporen in de geplande 
bouwkaders gelegen, andere sporen bevinden zich in de achterliggende tuinzones.  
 
De ondiepe ligging van de sporen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, nl. op een diepte van 40 
cm onder het maaiveld, maakt dat deze sporen erg kwetsbaar zijn voor verstoring.  
 
 
Afb. 23: Projectie van de aangetroffen archeologische sporen op het ontwerpplan van de verkaveling. 
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Conclusie  
 
Het proefsleuvenonderzoek heeft voor het onderzoeksgebied de aanwezigheid aangetoond van sporen uit de 
late bronstijd – ijzertijd enerzijds en de late middeleeuwen – moderne tijd anderzijds. Van één spoor is de 
ouderdom niet bekend. De sporen uit de late bronstijd – ijzertijd, maken deel uit van een woonerf en komen 
geconcentreerd voor in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied, meer bepaald ter hoogte van de 
bouwloten 16 en 18. De sporen uit de late middeleeuwen en de moderne tijd komen zowel in het noordelijke 
(lot 19) als zuidelijke deel (wegenis) van het onderzoeksgebied voor. Een aantal van deze sporen kan 
gerelateerd worden aan de moderne percelering. Van andere sporen, uitsluitend kuilen, is de functie niet 
gekend. Het couperen van deze sporen leverde geen bijkomende informatie op.  
 
De aard (bewoningssporen) en datering (late bronstijd – ijzertijd) van de sporen uit het noordelijke deel van het 
onderzoeksgebied maakt dat deze zone in aanmerking komt voor een vervolgonderzoek, zeker indien een 
behoud in situ van de daar aanwezige sporen niet gegarandeerd kan worden. Sporen uit de late bronstijd - 
ijzertijd zijn weinig immers bekend te Balen. Zo wordt in de CAI momenteel enkel melding gemaakt van enkele 
akkerstructuren of celtic fields (cfr. CAI 100642 t.e.m. CAI 100649, CAI 100672, CAI 100676 t.e.m. CAI 100678, 
CAI 100680 en CAI 100681), enkele losse vondsten en begravingsstructuren (CAI 101267, CAI 101268, CAI 
102131, CAI 102135, CAI 102137, CAI 102141, CAI 102144, CAI 103642, CAI 103736, CAI 152465, CAI 154860). 
Nederzettingen zijn daarentegen niet gekend.  
 
 
Afb. 24. Aanduiding van de zone die voor een vervolgonderzoek wordt aanbevolen op het ontwerpplan van de verkaveling.  
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Het ontbreken van sporen in westelijke en zuidelijke richting legt de focus op de noordoostelijke hoek van het 
onderzoeksgebied, meer bepaald op de zone die in de toekomstige verkaveling ingenomen wordt door de 
bouwloten 16, 17, 18 en 19 (deel) en die een oppervlak beslaat van 1900 m² (Afb. 24). Het onderzoek zal 
gericht zijn op het beter te kunnen kaderen van de aangetroffen bewoningssporen. Hierbij wordt de zone 
vlakdekkend opgegraven in één niveau, waarbij het vlak wordt aangelegd op een diepte van ca. 40 à 50 cm, 
onder het maaiveld.  
 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Onderzoek op gelijkaardige sites leverde over het algemeen een beperkt aantal vondsten op.
22
 Om de site 
daarom beter te kunnen dateren kunnen, indien mogelijk, enkele stalen door middel van C14 onderzocht 
worden.  
 
Indien eveneens graven worden aangetroffen, dient een fysisch  antropoloog  bij  de  verwerking  betrokken 
worden. 
 
 
 
Bovenstaand geformuleerde aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de 
afdeling Onroerend Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing 
tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulent van het 
Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen. 
 
T.a.v. Alde Verhaert 
Anna Bijnsgebouw  
Lange Kievitstraat 111-113 bus 53   
2018 Antwerpen  
 03/ 224 62 25   
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 VERBEEK C., S. DELARUELLE en J. BUNGENEERS (red.) (2004) Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HST-
traject in de provincie Antwerpen, Antwerpen, p 110. 
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Afb: Topografische kaart met aanduiding van het 
projectgebied (bron: Geopunt).  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor  een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: Balen, Berg. 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Het projectgebied is ca. 9600 m² groot en wordt gekenmerkt door 
de bodemseries Zam en Zbm. In het centrum van Balen situeren 
zich CAI 103073 (De Sint-Andrieskerk), CAI 102498 (een onbepaald 
paalgat), CAI 104754 (laathof uit de Nieuwe Tijd) en CAI 159141 
(een gracht die bij het laathof hoorde) 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord 
worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een 
uitspraak worden gedaan over de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) 
die kunnen wijzen op een  inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? 
Zo ja; 
         - Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
         - Wat is de omvang? 
         - Komen er oversnijdingen voor? 
                - Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type 
staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Verkaveling met 20 loten en centrale wegenis 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 
 
 Afkortingen     
Kleur:  
 
Blauw BL 
Bruin BR 
Donker (kleur) DO 
Geel GE 
Gevlekt VL 
Grijs GR 
Groen GRO 
Leemkleurig LE 
Licht (kleur) LI 
Mergelkleur ME 
Oranje OR 
Paars PA 
Roest(kleurig) ROE 
Rood RO 
Wit WI 
Zwart ZW 
 
Samenstelling:  
 
Baksteen Ba 
Breuksteen Bs 
Grind Gr 
Hout Ho 
Houtskool Hk 
Kalk Ka 
Kalksteen Ks 
Kei Kei 
Kiezel Kz 
Klei Kl 
Leem Le 
Leisteen Lei 
Mergel Me 
Moederbodem Moe 
Mortel Mo 
Natuursteen Ns 
Dakpan Dp 
Silex Si 
Slak Sl 
Steenkool Sk 
Verbrand Vb 
Zand Za 
Zandsteen Zs 
Zavel Zv 
IJzeroxide Fe 
Fosfaat (groene band) Ff 
Mangaan Mn 
 
Hoeveelheid: 
 
Periodes: 
 
 
Materiaalcategorie:  
 
Aardewerk: 
 
Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden
Middeleeuwen
450-1500
Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.
IJzertijd
800-57 vC.
Bronstijd
2100/2000-800 vC.
Neolithicum
5300-2000 vC.
Mesolithicum
9500-5300 vC.
Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.
gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Spoor Laag Sleuf Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Afmetingen  
(L x B x D (m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties 
1 0 1 1 Nee (Paal)kuil / Rechthoek 0,93 x 0,62 LIGR + VL GE Za + wortels O-W MT MT Idem S2, op één 
lijn met S2 en 
een derde 
vergelijkbare 
paalkuil 
2 0 1 1 Nee (Paal)kuil / Rechthoek 0,61 x 0,53 LIGR + VL DOGR en GE Za + wortels N-Z MT MT Idem S1 
3 0 3 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,27 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zzw) / BRONSL? IJZ? Idem S4 tem S7, 
S20 tem S34 
4 0 3 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,27 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zzw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
5 0 3 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,25 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zzw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
6 0 3 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,28 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
7 0 3 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,34 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL IJZ Zie S3 
8 0 3 1 Nee Greppel / Langwerpig 1,50 m breed BRGR Za + Fr Hk (m) O-W MT MT / 
9 0 3 1 Nee Greppel / Langwerpig 0,50 m breed BRGR + VL GE Za N-Z MT MT Haaks op S8 
10 0 7 1 Nee Kuil / Ovaal 1,20 x 0,60 / / O-W BRONSL? IJZ? / 
10 1 7 1 Nee Opvullingslaag / / / GR + VL LIGR Za + Sp/Br Hk (w) / / / / 
10 2 7 1 Nee Opvullingslaag / / / ORBR Za + Sp Hk (w), Sp/Br Vb Le (w) / / / / 
11 0 7 1 Nee (Paal)kuil / Rond Diam. 0,31 DOGR tot ZWGR + VL GR Za + Hk (m) / BRONSL? IJZ? / 
12 0 12 1 Ja (Paal)kuil / Rond Diam. 0,33 / / / / / / 
12 1 12 1 Ja Opvullingslaag / / / ZW + VL GR Za + Br Hk (v) / / / / 
12 2 12 1 Ja Opvullingslaag / / / LIGR Za + Sp Hk (w) / / / / 
13 0 13 1 Ja (Paal)kuil / Onregelmatig 0,30 x 0,27 DOGR + VL GR Za + Sp Ba (w), Hk (w) en ROE 
(m) 
/ MIDV? MIDV? Idem S14 
14 0 13 1 Ja (Paal)kuil / Onregelmatig 0,50 x 0,37 DOGR + VL GR Za + Sp Ba (w), Hk (w) en ROE 
(m) 
/ MIDV? MIDV? Idem S13 
15 0 13 1 Ja (Paal)kuil / Rond Diam. 0,38 GR + VL DOGR en LIGR Za + Sp Hk (w), ROE (m) / MIDV? MIDV? / 
16 0 13 1 Ja (Paal)kuil / Rond 0,38 x 0,34 DOGR + VL LIGR Za + Sp Hk (w), ROE (m) / MIDV? MIDV? Idem S17 
17 0 13 1 Ja (Paal)kuil / Rond 0,27 x 0,33 DOGR + VL LIGR Za + Sp Hk (w), Roe (m) / MIDV? MIDV? Idem S16 
18 0 7, KV1 1 Nee Paalkuil / Ovaal Diam. 0,45 BRGR + VL BEI, GE Za + Sp Hk (zw) NO-ZW BRONSL? IJZ? Vglbaar S3 
19 0 7, KV1 1 Nee Paalkuil Mogelijk natuurlijk? Ovaal 0,46 x 0,35 LIGR tot BEIGR Za + Sp Hk (zzw) NO-ZW BRONSL? IJZ? / 
20 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,24 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
21 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,42 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL IJZ Zie S3 
22 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,42 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
23 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,27 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
24 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,25 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
25 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,20 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
26 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,27 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
27 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam; 0,22 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
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Spoor Laag Sleuf Vlak Coupe Soort Beschrijving Vorm Afmetingen  
(L x B x D (m)) 
Kleur Samenstelling Oriëntatie Begin Einde Relaties 
28 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Ovaal Diam. 0,57 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) N-Z BRONSL? IJZ? Zie S3 
29 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,32 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
30 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,26 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
31 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,32 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
32 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,36 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
33 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,28 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
34 0 3, KV2 1 Nee Paalkuil / Rond Diam. 0,50 LIGR tot LIBRGR Za + Sp Hk (zw) / BRONSL? IJZ? Zie S3 
35 0 1 1 Nee (Paal)kuil / Vierkant 0,54 x 0,54 LIGR + VL DOGR en GE Za / MT MT Idem S1 en S2 
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Vondstnr Monster Spoornr Laag Werkput Vlak Materiaal Periode Soort Vorm Type Datum 
begin 
Datum 
eind 
R W B F MAI Hoort bij 
vondstnr 
Opmerkingen 
1 Nee 1 / SL 1 1 AW MT IND 
WIT 
/ / 1800 NT 0 1 0 0 1 / / 
2 Nee 7 / SL 3 1 AW MET HA / / BRONSL IJZ 0 1 0 0 1 / Geglad, gemagerd met fijn zand 
3 Nee 21 / KV2 1 AW MET HA Harpstedt / BRONSL IJZ 1 0 0 0 1 / Harpstedtpot (Simons 2/Vandenbroeke 55a), besmeten 
en met vingerdrukken op de rand 
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DSC-nummer Soort opname Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
1199-1202 Profiel 1 / PP1 O 
1203-1205 Detail 1 1 / N 
1206-1208 Detail 1 2 / N 
1209-1212 Overzicht 1 / / Z 
1213-1215 Profiel 2 / PP2 W 
1216-1218 Overzicht 2 / / Z 
1219-1221 Overzicht 2 / / N 
1222-1224 Profiel 3 / PP3 W 
1225-1227 Overzicht 3 3-7 Overzicht paalkuilen W 
1228 Detail 3 3 / N 
1229-1231 Detail 3 4 / N 
1232-1234 Detail 3 5 / N 
1235-1237 Detail 3 6 / N 
1238-1240 Detail 3 7 / N 
1241-1243 Detail 3 8 / O 
1244-1246 Detail 3 9 / N 
1247-1250 Profiel 3 / PP3 W 
1251 Overzicht 3 / / N 
1252 Overzicht 3 / / Z 
1253-1256 Profiel 4 / PP4 W 
1257 Werkfoto / / / / 
1258-1260 Overzicht 4 / / N 
1261-1263 Overzicht 4 / / Z 
1264-1266 Profiel 5 / PP5 W 
1268 Werkfoto / / / / 
1269-1271 Overzicht 5 / / Z 
1272-12875 Profiel 6 / PP6 W 
1276-1278 Overzicht 6 / / Z 
1279-1281 Profiel 7 / PP7 O 
1282-1285 Detail 7 10 / N 
1286-1288 Detail 7 11 / N 
1289-1291 Overzicht 7 / / Z 
1292-1294 Profiel 8 / PP8 O 
1295-1296 Werkfoto / / / / 
1297-1299 Overzicht 8 / / N 
1300-1302 Profiel 9 / PP9 W 
1303-1305 Overzicht 9 / / Z 
1306-1308 Profiel 10 / PP10 O 
1309-1311 Overzicht 10 / / Z 
1312-1315 Profiel 11 / PP11 O 
1316-1318 Overzicht 11 / / N 
1319-1321 Profiel 12 / PP12 W 
1322-1324 Detail 12 12 / Z 
1325-1327 Overzicht 12 / / Z 
1328-1330 Coupe 12 12 / Z 
1331 Overzicht 12 / Restanten podsol Z 
1333-1335 Profiel 13 / PP13 W 
1336-1338 Detail 13 13, 14 / Z 
1339-1341 Detail 13 15 / Z 
1342-1344 Detail 13 16, 17 / NO 
1345-1350 Overzicht 13 / Sleuf en verbreding sleuf N 
1351-1354 Overzicht 7, KV1 / Kijkvenster 1 W 
1355-1357 Detail 7, KV1 18 / N 
1358-1361 Detail 7, KV1 19 / NW 
1362-1374 Overzicht 3, KV2 / / Z 
1375-1379 Overzicht 3, KV2 / / ZO 
1380-1382 Detail 3, KV2 20, 21 / Z 
1383-1385 Detail 3, KV2 22, 23 / O 
1386-1388 Detail 3, KV2 24 / O 
1389-1391 Detail 3, KV2 25, 26 / O 
1392-1394 Detail 3, KV2 27 / O 
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DSC-nummer Soort opname Sleuf Spoornummer Beschrijving Genomen uit 
1395-1398 Detail 3, KV2 28 / O 
1399 Detail 3, KV2 20, 21 / Z 
1400 Detail 3, KV2 22, 23 / O 
1401 Detail 3, KV2 24 / O 
1402 Detail 3, KV2 25, 26 / O 
1403 Detail 3, KV2 27 / O 
1404-1407 Detail 3, KV2 29 / O 
1408-1411 Detail 3, KV2 30 / O 
1412-1414 Detail 3, KV2 31 / O 
1415-1418 Detail 3, KV2 32 / O 
1419-1421 Detail 3, KV2 33 / N 
1422-1424 Detail 3, KV2 34 / N 
1425-1427 Coupe 13 15 / Z 
1428-1430 Coupe 13 16, 17 / W 
1431-1433 Coupe 13 13, 14 / Z 
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